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Apresentação
A cultura do girassol vem apresentando considerável aumento de 
área no Brasil, em função da crescente demanda do setor industrial, 
consitituindo-se, hoje, numa importante alternativa econômica na 
sucessão com outras culturas de grãos e na composição dos diferentes 
sistemas de produção.
A geração de informações pela pesquisa tem sido decisiva para 
dar suporte tecnológico ao desenvolvimento da cultura. Dentre as 
várias tecnologias de produção de girassol, a escolha adequada de 
cultivares é importante para garantir o sucesso da cultura como um 
dos componentes dos sistemas de produção. Devido à existência de 
interação entre genótipo e ambiente, faz-se necessária a avaliação 
contínua dos genótipos em vários ambientes para conhecer seus 
comportamentos agronômicos, nas diferentes condições brasileiras. 
Para gerar informações sobre o desempenho dos genótipos, estes 
são avaliados pela Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de 
Girassol, coordenada pela Embrapa Soja e conduzida em parceria 
com instituições públicas e privadas. Esta publicação apresenta os 
resultados das avaliações da Rede, realizadas em diferentes regiões 
edafoclimáticas do País.
José Renato Bouças Farias 
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Embrapa Soja
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Características Gerais da Rede de Ensaios de Avaliação 
de Genótipos de Girassol
O documento tem por objetivo informar os resultados referentes aos 
ensaios da Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de Girassol, 
conduzidos na safra 2009/2010 e na safrinha 2010, apresentados 
na Reunião da Comissão Nacional de Cultivares de Girassol (CNC-
Girassol), ocorrida no dia 23 de novembro de 2010, em Aracaju, SE.
Sob coordenação da Embrapa Soja, colaboradores e representantes 
dos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, São Paulo, Sergipe e do Distrito Federal, vêm conduzindo 
uma rede de ensaios finais de primeiro e de segundo ano (Tabelas 1, 2 
e 3). As atividades estão contempladas na programação de pesquisa 
da Embrapa, projeto 02.07.07.010 intitulado “Desenvolvimento de 
híbridos e variedades de girassol adaptados às diferentes condições 
edafo-climáticas brasileiras e às novas demandas de mercado”. O 
objetivo da rede de ensaios é avaliar genótipos de girassol para o 
cultivo nas diferentes regiões.
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Cada genótipo é avaliado por dois anos, como segue:
• Ensaio Final de Primeiro Ano: 1 ano em, pelo menos, 1 local por estado;
• Ensaio Final de Segundo Ano: 1 ano em, pelo menos, 3 locais por estado.
• Os ensaios apresentam as seguintes características:
• Delineamento experimental: varia em função do número de tratamentos.
• Número de repetições: 4  
• Parcela experimental:
• número de fileiras: 4
•  comprimento da fileira: 6 m
•  área útil: 2 fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m nas extremidades.
• Adubação: 60-80-80 kg/ha de NPK ou seguir as recomendações locais, 
se houver.
• Época de semeadura: em função da região.
• Preparo da área: convencional ou direto.
Para a avaliação dos genótipos são considerados os seguintes 
caracteres: estande de plantas, floração inicial, maturação fisiológica, 
altura de planta, curvatura do caule, tamanho do capítulo, número 
de plantas quebradas, número de plantas acamadas, peso de 1000 
aquênios, umidade, rendimento de grãos, teor de óleo, rendimento de 
óleo e a ocorrência de doenças.
A rede da safra 2009/2010 e da safrinha 2010 foi constituída por 25 
ensaios finais de primeiro ano e 30 ensaios finais de segundo ano (Tabela 
1). Na safra foram conduzidos 11 ensaios finais de primeiro ano e 11 
ensaios finais de segundo ano; na safrinha foram conduzidos 14 ensaios 
finais de primeiro ano e 19 ensaios finais de segundo ano. Os híbridos e 
as variedades de girassol avaliados encontram-se nas Tabelas 2 e 3.
As informações constantes no documento sobre a condução dos 
ensaios são relatadas por instituições oficiais e privadas. Os resultados 
apresentados na Reunião da CNC-girassol foram obtidos dos seguintes 
ensaios:
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010
• Vacaria, RS. FEPAGRO Nordeste (Tabelas 4 e 5);
• Santa Rosa, RS. COOPERMIL (Tabelas 6 e 7); 
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• Três de Maio, RS. COTRIMAIO/SETREM (Tabelas 8 e 9); 
• Encruzilhada do Sul, RS. FEPAGRO (Tabelas 10 e 11);
• Curitiba, PR. PUC-PR (Tabelas 12 e 13);
•  Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 14 e 15);
• Manduri, SP. CATI (Tabelas 16 e 17);
• Roda Velha, BA. Fundação Bahia (Tabelas 18 e 19)
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos de girassol 
dos Ensaios Finais de Segundo Ano – safra 2009/2010, conduzidos em 
Vacaria, Santa Rosa, Três de Maio e Encruzilhada do Sul (RS), Curitiba 
e Londrina (PR), Manduri (SP) e Barreiras(BA) e dos Ensaios Finais de 
Primeiro Ano – safra 2008/2009 conduzidos em Ijuí, Passo Fundo, Rio 
Pardo, Veranópolis, São Borja (RS) e Campo Mourão e Londrina (PR) 
(Tabelas 20 a 23).
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010
• São Borja, RS. FEPAGRO Cereais (Tabelas 24 e 25);
• Uruguaiana, RS. FEPAGRO (Tabelas 26 e 27);
• Passo Fundo, RS. Embrapa Trigo (Tabelas 28 e 29);
• Veranópolis, RS. FEPAGRO Serra (Tabelas 30 e 31);
•  Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 32 e 33);
• Manduria, SP. CATI (Tabelas 34 e 35);
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos e de 
variedade de girassol dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 
2009/2010, conduzidos em São Borja, Uruguaiana, Passo Fundo e 
Veranópolis (RS), Londrina (PR) e Manduri (SP) (Tabela 36).
Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010
• Cravinhos, SP. Dow AgroSciences (Tabelas 37 e 38);
• Paraguaçu Paulista, SP. Fundção Gammon de Ensino (Tabelas 39 e 40);
• Chapadão do Sul, MS. Fundação Chapadão (Tabelas 41 e 42);
• Muzambinho, MG. Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho (Tabelas 43 e 44);
• Projeto Jaíba, MG. EPAMIG/URENM (Tabelas 45 e 46);
• Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 47 e 48);
• Porangatu, GO. Agência Rural (Tabelas 49 e 50); 
• Campo Verde, MT. UFMT (Tabelas 51 e 52);
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• Vilhena (Ensaio A), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 53 e 54);
• Vilhena (Ensaio B), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 55 e 56);
• Teresina, PI. Embrapa Meio Norte (Tabelas 57 e 58);
• Colinas, MA. Embrapa Meio Norte (Tabelas 59 e 60);
• Paragominas, PA. Embrapa Amazônia Oriental (Tabelas 61 e 62);
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos e 
variedades de girassol dos Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 
2010, conduzidos em Cravinhos e Paraguaçu Paulista (SP), Chapadão 
do Sul (MS), Muzambinho e Projeto Jaíba (MG), Porangatu (GO), 
Campo Verde (MT), Vilhena (Ensaios A e B) (RO), Paragominas (PA), 
Colinas (MA), Teresina (PI) e Planaltina (DF) e dos Ensaios Finais de 
Primeiro Ano – safrinha 2009 conduzidos em Manduri (SP), Patos de 
Minas (MG), Porangatu (GO), Vilhena (Ensaios A e B) (RO), Quixadá 
(CE) e Planaltina (DF) (Tabelas 63 a 66).
Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010
• Dourados, MS. UFGD (Tabelas 67 e 68);
• Paracatu, MG. Geneze Sementes S.A. (Tabelas 69 e 70);
• Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 71 e 72);
• Vilhena (Ensaio A), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 73 e 74);
• Vilhena (Ensaio B), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 75 e 76);
• Paragominas, PA. Embrapa Amazônia Oriental (Tabelas 77 e 78);
• Mata Roma, MA. Embrapa Meio Norte (Tabelas 79 e 80);
• Bom Jesus, PI. Embrapa Meio Norte (Tabelas 81 e 82);
Análise conjunta de características agronômicas de genótipos 
de girassol dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2010, 
conduzidos em Dourados (MS), Paracatu (MG), Planaltina (DF), Vilhena 
A e Vilhena B (RO), Paragominas (PA), Mata Roma (MA) e Bom Jesus 
(PI) (Tabela 83).
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Tabela 1. Número de ensaios conduzidos no período de julho de 2009 a junho 
de 2010.
 1/ (xx) nº de ensaios com coeficiente de variação inferior a 20%.
Estado Instituição (Local) Ensaio 
  Final 1° ano Final 2° ano 
BA FUNDAÇÃO BAHIA (Roda Velha) - 01 (01) 1/ 
CE 
UFC (Pentecostes) - 01 (00) 
UFC (Limoeiro do Norte) 01 (00) - 
DF Embrapa Cerrados (Planaltina) 01 (01) 01 (01) 
GO 
Agência Rural (Porangatu) 01 (00) 01 (01) 
Agência Rural (Anápolis) 01 (00) - 
MG 
EPAMIG (Uberaba) - 01 (00) 
EPAMIG (Projeto Jaíba) - 01 (01) 
EPAMIG (Patos de Minas) - 01 (01) 
EPAMIG (Jequitinhonha) 01 (00) - 
Escola Agrotécnica Federal (Muzambinho) - 01 (01) 
Geneze Sementes S.A. (Paracatu) 01 (01) - 
MA 
Embrapa Meio-Norte (Colinas) - 01 (01) 
Embrapa Meio-Norte (Mata Roma) 01 (01) - 
MS 
Fundação Chapadão (Chapadão do Sul) - 01 (01) 
UNIDERP (Campo Grande) - 01 (00) 
UFGD (Dourados) 01 (01) - 
MT 
UFMT (Campo Verde) - 01 (01) 
Prefeitura de Canarana (Canarana) - 01 (00) 
PA Embrapa Amazônia Oriental (Paragominas) 01 (01) 01 (01) 
PI 
Embrapa Meio-Norte (Bom Jesus) 01 (01) - 
Embrapa Meio-Norte (Teresina) - 01 (01) 
PR 
PUC-PR (Curitiba) - 01 (01) 
Embrapa Soja (Londrina) 01 (01) 01 (01) 
UEM (Maringá) - 01 (00) 
RO Embrapa Rondônia (Vilhena) 02 (02) 02 (02) 
RS 
AFUBRA (Rio Pardo) 01 (00)  - 
COOPERMIL (Santa Rosa) - 01 (01) 
COTRIMAIO-SETREM (Três de Maio) - 01 (01) 
Embrapa Clima Temperado (Pelotas) 01 (00) 01 (00) 
Embrapa Trigo (Passo Fundo) 01 (01)  - 
FEPAGRO Cereais (Encruzilhada do Sul) - 01 (01) 
FEPAGRO Cereais (São Borja) 01 (01)  - 
FEPAGRO (São Gabriel) 01 (00)  - 
FEPAGRO Nordeste (Uruguaiana) 01 (01) - 
FEPAGRO Nordeste (Vacaria) - 01 (01) 
FEPAGRO Serra (Veranópolis) 01 (01) - 
UNICRUZ (Cruz Alta) 01 (00) - 
UNIJUÍ (Ijuí) 01 (00) - 
UPF (Passo Fundo) - 01 (00) 
SP 
CATI (Manduri) 02 (01) 02 (01) 
Dow Agro Science (Cravinhos) - 01 (01) 
ESAPP (Paraguaçu Paulista) -          01 (01) 
UNESP (Jaboticabal) 01 (00) - 
TOTAL 
Safra (RS, PR, SP e BA) 11 (06) 11 (08) 
Safrinha (GO, MT, MG, MS, PR, PI, RO, SP, CE, MA e DF) 14 (08) 19 (13) 
Geral 25 (14) 30 (21) 
Resultados dos Ensaios Finais de Primeiro e de 
Segundo Ano - safra 2009/2010 e safrinha 2010
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Tabela 2. Genótipos de girassol avaliados nos ensaios da safra 2009/2010, 
conduzidos nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e da Bahia.
1/ H: Híbrido e V: Variedade. 2/ Testemunha do ensaio. 
Ensaio Final Primeiro Ano Ensaio Final Segundo Ano 
Genótipo Empresa Genótipo Empresa 
1 M 734 (H) 1/ 2/ Dow AgroSciences 1  M 734 (H) 2/ Dow AgroSciences 
2 AGROBEL 960 (H) 2/ SEMINIUM S.A. 2  AGROBEL 960 (H) 2/ SEMINIUM S.A. 
3 HELIO 358 (H) 2/ HELIAGRO 3  HELIO 358 (H) 2/ HELIAGRO 
4 BRS-Gira 23 (H) Embrapa Soja 4 NTO 3.0 (H)  Dow AgroSciences 
5 BRS-Gira 26 (H) Embrapa Soja 5 PARAISO 20 (H)  NIDERA 
6 BRS-Gira 27 (H) Embrapa Soja 6 PARAISO 33 (H) NIDERA 
7 BRS-Gira 28 (H) Embrapa Soja 7 ALBISOL 2 (H) RIESTRA SEMILLAS 
8 BRS-Gira 29 (H) Embrapa Soja 8 ALBISOL 20 CL (H) RIESTRA SEMILLAS 
9 CF 101 (H) ADVANTA 9 EXP 1450 HO (H) SEMINIUM S.A. 
10 V 70004 (H) ADVANTA 10 EXP 1452 CL (H) SEMINIUM S.A. 
11 AGROBEL 976 (H) SEMINIUM S.A. 11 V 50070 (H) ADVANTA 
12 EXP 1463 (H)  SEMINIUM S.A. 12 V 70003 (H) ADVANTA 
13 HLA 203 CL (H) HELIAGRO 13 V 20041 (H) ADVANTA 
14 HLA 211 CL (H) HELIAGRO    
15 HLA 862 HO (H) HELIAGRO    
16 HLA 887 (H) HELIAGRO    
17 HLA 860 (H) HELIAGRO    
18 HLA 41 (H) HELIAGRO    
19 NTO 2.0 (H) Dow AgroSciences    
20 M 735 (H) Dow AgroSciences    
21 MULTISSOL (V) CATI    
Ensaio Final Primeiro Ano  Ensaio Final Segundo Ano 
Genótipo Empresa  Genótipo Empresa 
1 M 734 (H) 1/ 2/ Dow AgroSciences 1 M 734 (H) 2/ Dow AgroSciences 
2 AGROBEL 960 (H) 2/ SEMINIUM S.A. 2 EMBRAPA 122 (V) 3/ Embrapa Soja 
3 V 70004 (H) ADVANTA 3 EXP 1456 DM (H) SEMINIUM S.A. 
4 CF 101 (H) ADVANTA 4 AROMO 10 (H) NIDERA 
5 BRS-Gira 29 (H) Embrapa Soja 5 PARAISO 22 (H) NIDERA 
6 EXP 1463 (H) SEMINIUM S.A. 6 ALBISOL 20 CL (H) RIESTRA SEMILLAS 
7 HLS 60050 (H) HELIAGRO 7 ALBISOL 2 (H) RIESTRA SEMILLAS 
8 HLS 60066 (H) HELIAGRO 8 NTO 2.0 (H) Dow Agrosciences 
9 HLA 44-63 (H) HELIAGRO 9 M 735 (H) Dow Agrosciences 
10 HLA 44-49 (H) HELIAGRO 10 HLA 211 CL (H) HELIAGRO 
11 HLA 05-62 (H) HELIAGRO 11 HLA 887 (H) HELIAGRO 
12 HLA 11-26 (H) HELIAGRO 12 HLA 860 HO (H) HELIAGRO 
13 HN 5218 (H) NIDERA 13 BRS-Gira 24 (H) Embrapa Soja 
14 HLH 08 (H) HELIAGRO 14 BRS-Gira 27 (H) Embrapa Soja 
15 HLH 04 (H) HELIAGRO 15 MULTISSOL (V) CATI 
16 TRITON MAX (H) GENEZE SEMENTES S.A. 16 V 70003 (H) ADVANTA 
17 GNZ NEON (H) GENEZE SEMENTES S.A. 17 V 50070 (H) ADVANTA 
18 GNZ CIRO (H) GENEZE SEMENTES S.A.    
19 QC 6730 (H) QUALITY CROPS S.A.    
20 SULFOSOL (H) QUALITY CROPS S.A.    
Tabela 3. Genótipos de girassol avaliados nos ensaios da safrinha 2010, 
conduzidos nos estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, 
do Mato Grosso, de Goiás, de Rondônia, do Maranhão, do Piauí, do Pará e do 
Distrito Federal. 
1/ H: Híbrido e V: Variedade. 2/ Testemunha do ensaio para a comparação de híbridos. 3/ Testemunha 
do ensaio para a comparação de variedades. 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Vacaria (RS)
Instituição: FEPAGRO Nordeste 
Responsável: Marcelo Toigo 
Latitude: 28º30’08” S 
Longitude: 50º56’12” W 
Altitude: 955 m 
Semeadura: 14/12/2009 
Emergência: 21/12 
Colheita: 19 a 30/03/10 
Cultura anterior: trigo 
Área útil da parcela: 5,6 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 300 kg/ha de NPK (05-30-15) 
  - Cobertura: 150 kg/ha de uréia em 19/01/2010 
pH: 5,2 
Classificação do solo: Latossolo Bruno aluminoférrico.
Tabela 4. Precipitação pluviométrica verificada em Vacaria (RS), no período de 
dezembro de 2009 a março de 2010.
Mês/Ano 
Totais decendiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Dezembro/2009 32,2 62,2 34,9 129,3 
Janeiro/2010 117,5 67,1 31,3 215,9 
Fevereiro/2010 97,7 149,5 84,2 331,4 
Março/2010 43,0 23,4 60,9 127,3 
Total ... ... ... 803,9 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Santa Rosa (RS)
Instituição: COOPERMIL 
Responsável: Sérgio Schneider 
Latitude: 27º50’25’’S 
Longitude: 54º26’43’’ W 
Altitude: 248 m 
Semeadura: 13/08/09 
Emergência: 22/08 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 7,5 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 300 kg/ha de NPK (11-15-15)  
  - Cobertura: 100 kg/ha de uréia 
pH: 5,8 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico.
Tabela 6. Precipitação pluviométrica verificada em Santa Rosa (RS), no período 
de agosto a dezembro de 2009.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2009 170 45 0 215 
Setembro/2009 69 110 53 232 
Outubro/2009 88 81 50 219 
Novembro/2009 140 238 288 666 
Dezembro/2009 38 06 55 99 
Total ... ... ... 1431 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Três de Maio (RS)
Instituição: COTRIMAIO e SETREM  
Responsáveis: João Carlos Loro e Marcos Garrafa 
Latitude: 27°47’1” S 
Longitude: 54°14’56” W 
Altitude: 249 m 
Semeadura: 14/08/2009 
Emergência: 24/08   
Colheita: 21/12/2009 a 19/01/2010  
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (10-20-10) + 0,8 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 120 kg/ha de uréia 
pH (CaCl2): 5,5  
Classificação do solo: Solo Santo Ângelo. 
Problemas apresentados: ocorrência severa de chuva no florescimento 
e ataque moderado de pássaros e de insetos.
Tabela 8. Precipitação pluviométrica verificada em Três de Maio (RS), no 
período de agosto de 2009 a janeiro de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2009 140 41 - 181 
Setembro/2009 104 96 57 257 
Outubro/2009 42 72 31 145 
Novembro/2009 71 158 245 474 
Dezembro/2009 45 13 39 97 
Janeiro/2010 29 15 - 44 
Total ... ... ... 1198 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Encruzilhada do Sul (RS)
Instituição: FEPAGRO 
Responsáveis: Elder Joel Coelho Lopes e Nídio Antônio Barni 
Latitude: 30º32’ S 
Longitude: 52º31’ W 
Altitude: 427 m 
Semeadura: 16/09/2009 
Emergência:  24/09    
Área útil da parcela: 7 m² 
pH: 5,2-5,5 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de erva daninha, 
podridão de Sclerotinea e mancha de Alternaria; ocorrência moderada 
de seca; falta moderada de boro; ataque moderado de insetos; ataque 
severo de pássaros e ocorrência severa de chuvas.
Tabela 10. Precipitação pluviométrica verificada em Encruzilhada do Sul (RS), 
no período de setembro de 2009 a março de 2010.
Mês/Ano Total (mm) 
Setembro/2009 251 
Outubro/2009 113 
Novembro/2009 515 
Dezembro/2009 165 
Janeiro/2010 146 
Fevereiro/2010 79 
Março/2010 50 
Total 1319 
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Tabela 12. Precipitação pluviométrica verificada em Curitiba (PR), no período 
de novembro de 2009 a fevereiro de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Novembro/2009 19,2 119,6 56,0 194,8 
Dezembro/2009 11,8 117,0 36,2 165,0 
Janeiro/2010 91,0 98,8 171,6 361,4 
Fevereiro/2010 65,0 14,4 42,0 121,4 
Total ... ... ... 842,6 
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Curitiba (PR)
Instituição: PUC - PR 
Responsável: Edson Peres Guerra 
Latitude: 25º37’32” S 
Longitude:49º15’29” W 
Altitude: 910 m 
Semeadura: 04/11/2009 
Emergência:10/11 
Colheita: 19/02 a 02/03/2010  
Cultura anterior: aveia 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 300 kg/ha de NPK (5-20-20) 
  - Cobertura: 40 kg/ha de N + 2 kg/ha de boro 
pH: 4,7 
Classificação do solo: Cambissolo háplico. 
Problemas apresentados: competição de plantas daninhas com controle 
manual tardio.
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Londrina (PR)
Instituição: Embrapa Soja 
Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Sérgio Luiz 
Gonçalves, Edson Tomio Sato e Roberval Aparecido Fagundes 
Latitude: 23º11’37” S 
Longitude: 51º11”03” W  
Altitude: 630 m 
Semeadura: 18/09/2009 
Emergência: 24/09 
Colheita: 21/01/2010 
Cultura anterior: aveia preta 
Área útil da parcela: 7,5 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 320 kg/ha de NPK (08-20-20) 
  - Cobertura: 58 kg/ha de uréia + 12 kg/ha de ácido bórico 
pH (CaCl2): 5,2 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico.
Tabela 14. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período 
de setembro de 2009 a janeiro de 2010
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2009 107,7 33,5 50,2 191,4 
Outubro/2009 24,6 193 40,7 258,3 
Novembro/2009 61,6 102,1 44,5 208,2 
Dezembro/2009 23,1 92,6 70 185,2 
Janeiro/2010 54,2 129,2 124,3 307,7 
Total ... ... ... 1151,3 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Manduri (SP)
Instituição: CATI 
Responsáveis: Sylmar Denucci, Dílson Rodrigues Caceres e Joaquim 
Santana 
Latitude: 23º10’ S 
Longitude: 49º30’ W 
Altitude: 589 m  
Semeadura: 17/09/2009 
Emergência: 23/09     
Colheita: 18/01 a 25/01/2010 
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (04-28-20) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de uréia + 15 kg/ha de ácido bórico 
pH (CaCl2): 4,7 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro distrófico.
Tabela 16. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período 
de setembro de 2009 a janeiro de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2009 - 21,1 40,3 61,4 
Outubro/2009 49,8 100,3 42,8 192,9 
Novembro/2009 26,1 53,1 154,4 233,6 
Dezembro/2009  120,3 107,2 9,7 237,2 
Janeiro/2010 74,2 99,2 - 173,4 
Total ... ... ... 898,5 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Roda Velha (BA)
Instituição: Fundação Bahia 
Responsável: Marcella Prado 
Latitude: 12º45’30” S 
Longitude: 45º57’16” W 
Altitude: 728 m 
Semeadura: 04/12/2009 
Emergência:10/12 
Colheita: 08/04/2010 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 7,5 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 170 kg/ha de fosfato natural, 100 kg/ha de KCl e 
  02 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 120kg/ha de uréia 
pH: 5,08 
Classificação do solo: Neossolo quartzarênico 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de plantas daninhas; 
excesso em março de chuva; e ataque moderado de pássaros . 
Tabela 18. Precipitação pluviométrica verificada em Roda Velha (BA), no 
período de dezembro de 2009 a março de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Dezembro/2009 100 120 80 300 
Janeiro/2010 . 20 11 31 
Fevereiro/2010 30 55 70 155 
Março/2010 120 80 140 340 
Total ... ... ... 826 
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Locais não considerados 
na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Passo Fundo (RS)
Instituição: UPF 
Responsável: Mauro Rizzardi 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao baixo estande.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Pelotas (RS)
Instituição: Embrapa Clima Temperado 
Responsável: Ana Cláudia Barneche de Oliveira 
Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%, devido ao baixo estande.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2009/2010 
Maringá (PR)
Instituição: UEM 
Responsável: Carlos Alberto de Bastos Andrade  
Problemas apresentados: perda do ensaio por ataque de pássaros.
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Tabela 21.  Análise conjunta de características agronômicas de híbridos de 
girassol dos Ensaios Finais de Segundo Ano – safra 2009/2010, conduzidos 
em Vacaria, Santa Rosa, Três de Maio e Encruzilhada do Sul (RS), Curitiba e 
Londrina (PR), Manduri (SP) e Barreiras(BA) e dos Ensaios Finais de Primeiro 
Ano – safra 2008/2009 conduzidos em Ijuí, Passo Fundo, Rio Pardo, 
Veranópolis, São Borja (RS) e Campo Mourão e Londrina (PR).
1/ Testemunhas do ensaio; 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade; 3/ C.V. (%): Coeficiente de 
variação.
Genótipo 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Teor de óleo 
(%) 
Rendimento de 
óleo (kg/ha) 
V 50070 2034 a 2/ 43,0 d 826 a 
M 734 1/ 1965 ab 38,8 e 725 a 
PARAISO 20 1819 abc 45,8 ab 849 a 
EXP 1452 CL 1804 abc 45,4 abc 808 a 
ALBISOL 2 1774 abc 44,1 cd 767 a 
HELIO 358 1/ 1736 bc 46,0 ab 759 a 
V 70003 1730 bc 44,7 bc 749 a 
V 20041 1729 bc 45,2 abc 751 a 
NTO 3.0 1700 bc 44 ,6bc 770 a 
ALBISOL 20 CL 1647 c 44,9 bc 723 a 
EXP 1450 HO 1647 c 45,6 abc 737 a 
PARAISO 33 1639 c 45,1 abc 742 a 
AGROBEL 960 1/ 1628 c 46,7 a 767 a 
Média Geral 1759 44,6 767 
Média das testemunhas 1776 - 750 
C.V. (%) 3/ 16,3 4,6 16,7 
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Tabela 22.  Análise conjunta de características agronômicas avaliadas em 
15 locais do Brasil, nos Ensaios Finais de Segundo Ano – safra 2009/2010 
e nos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 2008/2009, dos híbridos de 
girassol M 734, AGROBEL 960, HELIO 358, NTO 3.0, PARAISO 20, PARAISO 
33, ALBISOL 2, ALBISOL 20 CL, EXP 1450 HO, EXP 1452 CL, V 50070, V 
70003, V 20041.
1/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 
5% de probabilidade; 2/ C.V. (%): Coeficiente de variação.
Ambiente 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Teor de 
óleo (%) 
Rendimento de 
óleo (kg/ha) 
Rio Pardo - safra 08/09 2712 a 43,8 cde 1198 a 
Vacaria - safra 09/10 2351 b 43,6 cde 1020 b 
Santa Rosa - safra 09/10 2278 bc 45,2 bc 1028 b 
Bahia - safra 09/10 2174 bc - - 
Passo Fundo - safra 08/09 2171 bc 43,2 de 941 b 
Manduri - safra 09/10 2070 bc 44,3 cde 914 b 
Campo Mourão - safra 08/09 2043 c 46,6 ab 954 b 
Curitiba - safra 09/10 1655 d 43,7 cde 720 c 
Veranópolis - safra 08/09 1636 d - - 
Ijuí - safra 08/09 1333 e 47,3 a 635 cd 
Londrina - safra 09/10 1228 e 44,5 cd 545 de 
Três de Maio - safra 09/10 1218 e 45,2 bc 550 de 
São Borja - safra 08/09 1144 e 44,7 cd 511 de 
Londrina - safra 08/09 1142 e 44,5 cd 511 de 
Encruzilhada do Sul - safra 09/10 1127 e 42,8 e 484 e 
Média Geral 1759 44,6 767 
C. V. (%) 2/ 16,3 4,6 16,7 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
São Borja (RS)
Instituição: FEPAGRO Cereais 
Responsável: Nilton Luís Gabe 
Latitude: 28º34’ 44’’ S 
Longitude: 56°00’44’’ W 
Altitude: 99 m  
Semeadura: 07/08/09  
Emergência: 15/08 
Colheita:Após a maturação fisiológica 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 7 m² 
pH (CaCl2): 6,2 
Classificação do solo: Nitossolo Vermelho distroférrico 
Problemas apresentados: ocorrência severa de ventos (vendaval de 118 
km/h) em 29/11/2009, ocasionando quebra de plantas. 
Tabela 24. Precipitação pluviométrica verificada em São Borja (RS), no período 
de agosto a dezembro de 2009.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2009 125,12 20,88 0 146,00 
Setembro/2009 55 78,51 21,48 154,99 
Outubro/2009 62,05 16,95 37,75 116,75 
Novembro/2009 116 253,25 176 545,25 
Dezembro/2009 13,25 37 24,75 75,00 
Total ... ... ... 1037,99 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Uruguaiana (RS)
Instituição: FEPAGRO 
Responsáveis: Dejair José Tomazzi 
Latitude: 29°45’ S 
Longitude: 57°05 W 
Altitude: 74 m  
Semeadura:14/08/2009  
Emergência: 03/09 
Colheita: 14/12 a 22/12 
Cultura anterior: área em pousio (capim annoni) 
Área útil da parcela: 7,0 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 400 kg/ha de NPK (5-20-20) + 2 kg/ha de bórax 
  - Cobertura: 89 kg/ha de uréia em 07/10 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de mancha de Alternaria 
e podridão de Sclerotinia, ataque moderado de insetos, deficiência 
moderada de boro e ocorrência severa de chuva antes da colheita 
(vendaval de 90 km/h, com chuvas de 98 mm e princípio de granizo). 
Tabela 26. Precipitação pluviométrica verificada em Uruguaiana (RS), no 
período de agosto a dezembro de 2009.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2009 31,4 1,7 0 33,1 
Setembro/2009 49,0 58,0 14,0 121 
Outubro/2009 13,0 44,4 31,3 88,7 
Novembro/2009 215,3 107,6 285,1 608 
Dezembro/2009 48,8 197,2 43,7 289,7 
Total ... ... ... 1140,5 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Passo Fundo (RS)
Instituição: Embrapa Trigo 
Responsáveis: João Leonardo Pires, Henrique Pereira dos Santos e 
Cedenir Scheer 
Latitude: 28°07’38’’ S 
Longitude: 52°17’46’’ W 
Altitude: 721 m 
Semeadura: 14/08/09 
Emergência:24/08 
Colheita: 10/12/09 a 04/01/2010  
Cultura anterior: aveia 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 200 kg/ha de NPK (5-25-25) e 2 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 150 kg/ha de uréia em 16/09/2009 
pH: 5,2 - 5,5 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico 
Problemas apresentados: ocorrência severa de chuvas após semeadura 
e ataque moderado de insetos.
Tabela 28. Precipitação pluviométrica verificada em Passo Fundo (RS), no 
período de agosto de 2009 a janeiro de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2009 185,3 82,7 0,8 268,8 
Setembro/2009 176,7 173,2 139,8 489,7 
Outubro/2009 48,1 65,2 20,6 133,9 
Novembro/2009 18,9 172 158,1 349,0 
Dezembro/2009 69,5 34,8 37,7 142 
Janeiro/2010 51 62,1 13,4 126,5 
Total ... ... ... 1509,9 
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Veranópolis (RS)
Instituição: FEPAGRO Serra 
Responsáveis: José Paulo Guadagnim e Lineu Migon 
Latitude: 28º56’14” S 
Longitude: 51º33’11” W 
Altitude: 705 m  
Semeadura: 27/10/2009 
Emergência:  31/10 
Colheita: 19/02/2010  
Área útil da parcela: 7 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 400 kg/ha de NPK (5-20-20) 
  - Cobertura: 75 kg/ha de nitrato de amônia e 5 kg/ha de boro
Tabela 30. Precipitação pluviométrica verificada em Veranópolis (RS), no 
período de setembro de 2009 a fevereiro de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Outubro/2009 23,6 66,6 59,1 149,3 
Novembro/2009 64,4 131,4 95,6 291,4 
Dezembro/2009 43,5 36,2 52,9 132,6 
Janeiro/2010 205,8 55,2 47,3 308,3 
Fevereiro/2010 38,9 132,7 27,4 199,0 
Total ... ... ... 1080,6 
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Londrina (PR)
Instituição: Embrapa Soja 
Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Sergio Luiz 
Gonçalves, Edson Tomio Sato e Roberval Aparecido Fagundes  
Latitude: 23º11’37” S 
Longitude: 51º11”03” W 
Altitude: 630 m 
Semeadura: 18/09/2009 
Emergência: 24/09 
Colheita: 21/01/2010 
Cultura anterior: aveia preta 
Área útil da parcela: 7,5 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 320 kg/ha de NPK (08-20-20) 
  - Cobertura: 58 kg/ha de uréia e 12 kg/ha de ácido bórico 
pH (CaCl2): 5,2 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico.
Tabela 32. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período 
de setembro de 2009 a janeiro de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2009 107,7 33,5 50,2 191,4 
Outubro/2009 24,6 193 40,7 258,3 
Novembro/2009 61,6 102,1 44,5 208,2 
Dezembro/2009 23,1 92,6 70 185,2 
Janeiro/2010 54,2 129,2 124,3 307,7 
Total ... ... ... 1151,3 
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Manduri(SP)
Instituição: CATI 
Responsáveis: Sylmar Denucci, Dílson Rodrigues Cáceres e Joaquim 
Santana 
Latitude: 23°10’ S 
Longitude: 49° 20’ W 
Altitude: 589m 
Semeadura:16/09/2009 
Emergência: 23/09 
Colheita:18/01 a 25/01/2010  
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (04-28-20) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de uréia +15 kg/ha de ácido bórico  
pH (CaCl2): 4,7 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico.
Tabela 34. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período 
de setembro de 2009 a janeiro de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2009 ... 21,1 40,3 61,4 
Outubro/2009 49,8 100,3 42,8 192,9 
Novembro/2009 26,1 53,1 154,4 233,6 
Dezembro/2009  120,3 107,2 9,7 237,2 
Janeiro/2010 74,2 99,2 ... 173,4 
Total ... ... ... 898,5 
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Locais não considerados 
na análise conjunta
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Ijuí (RS)
Instituição: UNIJUÍ 
Responsável: José Antônio Gonçalves da Silva 
Problemas apresentados: perda do ensaio por ataque de pássaros.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Cruz Alta (RS)
Instituição: UNICRUZ 
Responsável: José Luiz Tragnago 
Problemas apresentados: perda do ensaio por ataque de pássaros.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Santa Cruz do Sul (RS)
Instituição: AFUBRA 
Responsável: Marco Antônio Dornelles 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao baixo estande.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
São Gabriel (RS)
Instituição: FEPAGRO 
Responsável: Chaco e Bruno Brito Lisboa 
Problemas apresentados: perda do ensaio por ataque de pássaros.
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2009/2010 
Pelotas (RS)
Instituição: Embrapa Clima Temperado  
Responsável: Ana Cláudia Barneche de Oliveira 
Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%, devido ao baixo estande.
Tabela 36. Análise conjunta de características agronômicas de híbridos (H) 
e de variedade (V) de girassol dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 
2009/2010, conduzidos em São Borja, Uruguaiana, Passo Fundo e Veranópolis 
(RS), Londrina (PR) e Manduri (SP). 
1/ Testemunhas do ensaio; 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente 
pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade; 3/ C.V. (%): Coeficiente de variação.
Genótipo Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Teor de óleo 
(%) 
Rendimento de 
óleo (kg/ha) 
BRS-Gira 26 (H) 1959 a 2/ 42,1 cde 827 ab 
NTO 2.0 (H) 1953 ab 42,9 cd 836 ab 
V 70004 (H) 1934 ab 45,6 ab 881 a 
BRS-Gira 29 (H) 1915 ab 40,0 fg 766 abc 
CF 101 (H) 1915 ab 45,5 ab 873 a 
BRS-Gira 23 (H) 1879 abc 40,9 efg 767 abc 
M 734 (H) 1/ 1867 abc  39,6 g 728 abc 
HLA 41 (H) 1819 abc 46,0 ab 836 ab 
M 735 (H) 1813 abc 42,8 cd 774 abc 
HLA 211 CL (H) 1780 abc 41,2 ef 730 abc 
HLA 887 (H) 1777 abc 46,8 a 811 abc 
AGROBEL 976 (H) 1745 abc 43,5 c 768 abc 
EXP 1463 (H) 1744 abc 46,6 ab 812 abc 
BRS-Gira 28 (H) 1673 abc 45,2 b 755 abc 
HLA 862 HO (H) 1666 abc 45,2 ab 754 abc 
MULTISSOL (V) 1624 abc 39,8 fg 642 bc 
BRS-Gira 27 (H) 1574 abc 41,6 de 651 bc 
HELIO 358 (H) 1/ 1542 abc 45,9 ab 708 abc 
HLA 203 CL (H) 1499 abc 41,2 ef 618 c 
HLA 860 (H) 1491 bc 46,8 a 695 abc 
AGROBEL 960 (H) 1435 c 45,9 ab 657 bc 
Média Geral 1743 43,62 756 
Média das testemunhas 1614 - 697 
C.V. (%) 3/ 15,67 2,51 15,89 
Análise Conjunta
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Cravinhos (SP)
Instituição: Dow AgroSciences 
Responsáveis: Anderson Versari e José Luís Pereira 
Latitude: 21° 17’ 57” S  
Longitude: 47º 44’ 24” W  
Altitude: 836 m 
Semeadura:  08/03/2010 
Emergência:14/03 
Colheita: 26/07   
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 8,4 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 400 Kg/ha de NPK (04-30-16) 
  - Cobertura: 200 Kg/ha de NPK (20-00-20) em 24/03 e 200 kg/ha de 
NPK (20-00-20) em 08/04 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico.
Tabela 37. Precipitação pluviométrica verificada em Cravinhos (SP), no período 
de abril a julho de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Abril/2010 25,0 5,0 11,0 41,0 
Maio/2010 18,0 1,0 4,0 23,0 
Junho/2010 - 15,0 - 15,0 
Julho/2010 2,0 7,0 - 9,0 
Total ... ... ... 98,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Paraguaçu Paulista (SP)
Instituição: ESAPP   
Responsável: José Carlos Pires 
Latitude: 22º 26’ 6” S 
Longitude: 50º 35’ 38” W 
Altitude: 514 m   
Semeadura: 24/03/2010 
Emergência: 31/03 
Colheita: 05/07 a 23/07   
Cultura anterior: amendoim 
Área útil da parcela: 7 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 32 kg/ha de N, 53,7 kg de P, 16,1 kg/ha de K e 
  2,0 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 13 kg/ha de N 
pH: 5,9 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico.
Tabela 39. Precipitação pluviométrica verificada em Paraguaçu Paulista (SP), no 
período de março a julho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 - 6,0 62,0 68,0 
Abril/2010 18,0 1,0 33,0 52,0 
Maio/2010 11,0 7,0 15,0 33,0 
Junho/2010 23,0 - - 23,0 
Julho/2010 23,0 - - 23,0 
Total ... ... ... 199,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Chapadão do Sul (MS)
Instituição: Fundação Chapadão 
Responsáveis: Jefferson Luís Anselmo 
Latitude: 18°47’ S  
Longitude: 52°37’ W 
Altitude: 814 m 
Semeadura:08/04/2010 
Emergência: 14/04 
Colheita:25/08 a 30/08   
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 7,2 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 300 kg/ha de NPK (08-20-10) e 02 kg/ha de boro     
aplicado na dessecação da área 
  - Cobertura: 100 kg uréia   
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico 
Problemas apresentados: falta de água a partir do início do 
florescimento. 
Tabela 41. Precipitação pluviométrica verificada em Chapadão do Sul (MS), no 
período de abril a julho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Abril/2010 48,0 0,0 23,0 71,0 
Maio/2010 20,0 12,0 0,0 32,0 
Junho/2010 0,0 5,0 0,0 5,0 
Julho/2010 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 108,0 
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Tabela 42. Avaliação de características agronômicas de genótipos de híbridos 
(H) e variedades (V) do Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2010, 
conduzido pela Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul (MS).
1/ Testemunha do ensaio para comparação de híbridos; 2/ Testemunha do ensaio para comparação de 
variedades; 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade; 4/ C.V. (%): Coeficiente de variação.
Genótipo 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Altura de 
planta (cm) 
BRS-Gira 24 (H) 1925 a 3/ 124 gh 
AROMO 10 (H) 1835 ab 120 h 
HLA 887 (H) 1680 abc 154 bc 
V 70003 (H) 1642 abcd 154 bc 
BRS-Gira 27 (H) 1631 abcd 137 defg 
Embrapa 122 (V) 2/ 1513 bcde 132 fgh 
V 50070 (H) 1487 bcde 149 bcd 
PARAISO 22 (H) 1468 bcde 137 defg 
HLA 211 CL (H) 1450 cde 151 bcd 
EXP 1456 DM (H) 1425 cde 140 cdef 
NTO 2.0 (H) 1424 cde 157 ab 
M 735 (H) 1409 cde 141 cdef 
ALBISOL 2 (H) 1407 cde 168 a 
M 734 (H) 1/ 1355 cde  134 efg 
HLA 860 HO (H) 1354 cde 148 bcde 
MULTISSOL (V) 1274 de 157 ab 
ALBISOL 20 CL (H) 1205 e 140 cdef 
Média Geral 1496 144 
Média das testemunhas 1434 - 
C.V. (%) 4/ 15,3 6,13 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Muzambinho (MG)
Instituição: Instituto Federal Sul de Minas  
Responsável: Alberto Donizete Alves 
Latitude: 21º22’ S  
Longitude: 46º31’ W 
Altitude: 1048 m 
Semeadura: 20/02/2010 
Emergência: 24/02 
Colheita: 10/06 a 28/06 
Cultura anterior: milho para silagem 
Área útil da parcela: 9,6 m² 
Adubação: 
- Semeadura: 575 kg/ha de NPK (04-14-08)  
- Cobertura: 144 kg/ha de NPK (25-00-25) e 12 kg/ha de ácido bórico 
pH: 5,85 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro. 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de chuva, ataque severo 
de pássaros e deficiência severa de boro.
Tabela 43. Precipitação pluviométrica verificada em Muzambinho (MG), no 
período de fevereiro a junho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 95,2 27,0 29,0 151,2 
Março/2010 80,2 27,8 96,2 204,2 
Abril/2010 50 0,0 0,0 50,0 
Maio/2010 13,4 17,6 0,0 31,0 
Junho/2010 10,2 0,0 0,0 10,2 
Total ... ... ... 446,6 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Projeto Jaíba (MG)
Instituição: EPAMIG e URENM 
Responsáveis: José Carlos Fialho de Resende e João Felizardo Soares 
Latitude: 15°03’ S 
Longitude: 44° 01’ W  
Altitude: 452 m  
Semeadura: 18/03/2010 
Emergência: 23/03 
Colheita: 18 a 25/06  
Cultura anterior: área em pousio 
Área útil da parcela: 7 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (04-30-10) 
  - Cobertura: 110 Kg/ha de uréia e 12 kg/ha de ácido bórico 
pH: 5,7 
Classificação do solo: Neossolo Quatzarênico 
Problemas apresentados: ataque moderado de pássaros
Tabela 45. Precipitação pluviométrica verificada em Projeto Jaíba (MG), no 
período de março a junho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 . 13,6 31 44,6 
Abril/2010 78,4 0 0 78,4 
Maio/2010 41,1 3,7 0 44,8 
Junho/2010 0 0 0 0 
Total ... ... ... 167,8 
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Tabela 46. Avaliação de características agronômicas de híbridos (H) e 
variedades (V) de girassol do Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2010, 
conduzido pela EPAMIG, em Jaíba (MG).
1/ Testemunha do ensaio para comparação de híbridos; 2/ Testemunha do ensaio para comparação de 
variedades; 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade; 4/ Dados de uma repetição; 5/ C.V. (%): Coeficiente de variação.
Genótipo 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Floração 
inicial (dias) 
Maturação 
fisiológica (dias) 
Altura de 
planta (cm) 
V 50070 (H) 2728 a 3/ 52 4/ 80 c 190 ab 
M 735 (H) 2276 ab 52 80 c 191 a 
EXP 1456 DM (H) 2218 abc 55 85 b 183 abcd 
ALBISOL 2 (H) 1844 bcd 52 80 c 177 abcd 
V 70003 (H) 1823 bcd 55 87 a 189 ab 
BRS-Gira 27 (H) 1804 bcd 52 80 c 186 abc 
ALBISOL 20 CL (H) 1781 bcd 52 80 c 188 ab 
HLA 860 HO (H) 1780 bcd 52 80 c 188 abc 
HLA 887 (H) 1720 bcd 55 87 a 176 abcd 
AROMO 10 (H) 1673 cd 52 80 c 181 abcd 
M 734 (H) 1/ 1641 cd  52  80 c 171 bcde 
HLA 211 CL (H) 1623 cd 52 80 c 177 abcd 
Embrapa 122 (V) 2/ 1548 d 45 66 d 168 cde 
PARAISO 22 (H) 1496 d 52 80 c 177 abcd 
NTO 2.0 (H) 1434 d 52 80 c 166 de 
BRS-Gira 24 (H) 1417 d 45 66 d 153 e 
MULTISSOL (V) 1413 d 52 80 c 183 abcd 
Média Geral 1794 51 79 179 
C.V. (%) 5/ 17,1 - 1,1 5,5 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Planaltina (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados 
Responsável: Renato Fernando Amabile 
Latitude: 15°35’30’’ S 
Longitude: 47°42’30” W  
Altitude:1007 m   
Semeadura: 18/02/2010  
Emergência: 24/02   
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16) 
  - Cobertura: 50 kg/ha de N (uréia)  
pH (CaCl2): 6,02  
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro.
Tabela 47. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período 
de fevereiro a maio de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 . 33,8 46,1 79,9 
Março/2010 96,5 77,0 97,5 271,0 
Abril/2010 67,7 0,0 0,3 68,0 
Maio/2010 3,4 0,0 0,0 3,4 
Total ... ... ... 422,3 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Porangatu (GO)
Instituição: EMATER (GO) 
Responsáveis: Maria de Fátima Martins Malheiros e Leslei Damiani 
Latitude: 13º 18’ 24,17” S 
Longitude: 44º 06’ 26,76” W  
Altitude: 367 m 
Semeadura: 11/02/2010 
Emergência: 16/02  
Cultura anterior: arroz 
Área útil da parcela: 7 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 285 kg/ha de NPK (08-28-18) 
  - Cobertura: 100 kg de sulfato de amônio 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho 
Irrigado: Sim 
Número de Irrigações: 3 
Turno de Rega: 7 dias 
Quantidade Aplicada/Irrigação: 20 mm
Tabela 49. Precipitação pluviométrica verificada em Porangatu (GO), no período 
de fevereiro a maio de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 - 29,2 8,5 37,7 
Março/2010 66,3 90,2 37,4 193,9 
Abril/2010 10,0 3,2 0,0 13,2 
Maio/2010 2,0 - - 2,0 
Total ... ... ... 246,8 
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70 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2009/2010 e 2010
Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Campo Verde (MT)
Instituição: UFMT 
Responsáveis: Aluísio Brígido Borba Filho e Daniela Tiago Silva Campos 
Apoio: Fazenda Santa Luzia – Campo Verde (MT) 
Latitude:15°45’12” S  
Longitude: 55°22’ 44” W  
Altitude: 740 m  
Semeadura: 10/03/2010 
Emergência: 16/03 
Colheita: 14 a 21/07 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 9,0 m2 
Adubação: 
  Semeadura: 30-80-80 kg/ha de N, P2O5 e K2O e 2,0 kg/ha de boro 
  Cobertura: 30 kg/ha de N  
pH (CaCl2): 4,9 
Tabela 51. Precipitação pluviométrica verificada em Campo Verde (MT), no 
período de março a julho de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 62,5 0,5 143,0 206,0 
Abril/2010 47,5 0,0 5,0 52,5 
Maio/2010 35,0 0,0 20,0 55,0 
Junho/2010 3,0 0,0 0,0 3,0 
Julho/2010 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 279,0 
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72 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2009/2010 e 2010
Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Vilhena (RO) - Ensaio A
Instituição: Embrapa Rondônia  
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira 
Gomes e José Cláudio Alves 
Latitude: 12º 44’ 26” S 
Longitude: 60º08’ 45” W 
Altitude: 600 m  
Semeadura: 02/03/2010 
Emergência: 08/03 
Colheita: 11 a 18/06 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m²  
Adubação: 
  - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-15) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 10 kg de ácido bórico 
pH (H2O): 5,3 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. 
Problemas apresentados: ataque de pragas desfolhadoras (vaquinhas e 
lagartas).
Tabela 53. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio A, no 
período de março a junho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 51,4 80,3 82,4 214,1 
Abril/2010 76,3 39,6 0,0 116,1 
Maio/2010 22,0 0,0 12,0 34,0 
Junho/2010 21,1 0,0 0,0 21,1 
Total ... ... ... 385,3 
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74 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2009/2010 e 2010
Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Vilhena (RO) - Ensaio B
Instituição: Embrapa Rondônia  
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira 
Gomes e José Cláudio Alves 
Latitude: 12º 44’26” 
Longitude: 60º08’45” 
Altitude: 600 m 
Semeadura: 17/03/2010 
Emergência: 23/03 
Colheita: 22/06 a 02/07  
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m²  
Adubação:  
  - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-15) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 10 kg de ácido bórico 
pH (H2O): 5,3 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. 
Problemas apresentados: ataque de pragas desfolhadoras(vaquinhas e 
lagartas).
Tabela 55. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio B, no 
período de março a junho/2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 51,4 80,3 82,4 214,1 
Abril/2010 76,3 39,6 0,0 116,1 
Maio/2010 22,0 0,0 12,0 34,0 
Junho/2010 21,1 0,0 0,0 21,1 
Total ... ... ... 385,3 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Teresina (PI)
Instituição: Embrapa Meio-Norte 
Responsável: José Lopes Ribeiro 
Latitude: 05º05’ S  
Longitude:42º48’ W 
Altitude: 65 m 
Semeadura: 19/02/2010  
Emergência:  24/02 
Colheita: 07/06 
Cultura anterior: algodão 
Área útil da parcela: 8,4 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15) e 02 kg/ha de boro (na   
forma de bórax) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (30-00-30) 
Classificação do solo: Aluvião.
Tabela 57. Precipitação pluviométrica verificada em Teresina (PI), no período de 
fevereiro a junho/2010.
Mês/Ano Valores (mm) 
Fevereiro/2010 53 
Março/2010 109,5 
Abril/2010 254,5 
Maio/2010 115,2 
Junho/2010 35 
Total 567 
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Colinas (MA)
Instituição: Embrapa Meio-Norte 
Responsável: José Lopes Ribeiro 
Latitude: 03º37’ S 
Longitude: 43º06’ W  
Altitude: 80 m 
Semeadura: 23/03/2010 
Emergência: 29/03 
Colheita: 21/07 
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 8,4 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15) + 02 kg/ha de boro (na 
forma de bórax) 
  - Cobertura: 110 kg/ha de NPK (30-00-30) 
Classificação do solo: Aluvião. 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de seca.
Mês  Março Abril  Maio Total 
Precipitação (mm) 198,5 115,0 72,2 385,7 
Tabela 59. Precipitação pluviométrica verificada em Colinas (MA), no período 
de março a maio de 2010.
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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2010 
Paragominas (PA)
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Responsável: Rafael Moisés Alves 
Latitude: 03°01’28” S 
Longitude: 47°34’31” W 
Altitude: 140 m 
Semeadura: 14/04/2010 
Emergência:19/04 
Colheita: 19/07 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 9,6 m² 
Adubação 
   - Semeadura: 60 kg/ha de P2O5  e 60 kg/ha de K2O 
   - Cobertura: 50 kg/ha de N e 2,0 kg/ha de boro  
pH: 6,5 
Classificação do solo: Latossolo Amarelo. 
Problemas apresentados: inundação de parte da área em decorrência 
das chuvas na ocasião do plantio. Problemas com apodrecimento de 
algumas plantas por fungo.
Tabela 61. Precipitação pluviométrica verificada em Paragominas (PA), no 
período de abril a julho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Abril/2010 - 120,6 85,4 206,0 
Maio/2010 35 7,6 77,8 120,4 
Junho/2010 5,4 26,2 - 31,6 
Julho/2010 - 36,6 - 36,6 
Total ... ... ... 394,6 
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Locais não considerados na 
análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Manduri (SP)
Instituição: CATI 
Responsáveis: Sylmar Denucci, Dílson Rodrigues Caceres e Joaquim 
Santana 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido à ocorrência de 
podridão de Sclerotinia.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Uberaba (MG)
Instituição: EPAMIG 
Responsáveis: José Mauro Valente Paes, Robson Alves Pereira e 
Roberto Kazuhiko Zito 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido a ataque de pássaros.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Pato de Minas (MG)
Instituição: EPAMIG 
Responsáveis: Maurício Antônio de Oliveira Coelho e José Mauro 
Valente Paes 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido a ataque de pássaros.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Campo Grande (MS)
Instituição: UNIDERP 
Responsável: Edson Arrabal Arias 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao baixo estande.
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Canarana (MT)
Instituição: Prefeitura Municipal de Canarana 
Responsáveis: Eliane de Oliveira Felten e Gediel Thomas 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao ataque de 
pássaros.
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2010 
Pentecostes (CE)
Instituição: UFC 
Responsáveis: João Bosco Pitombeira e Emanuel Itamar Lemos 
Marques 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao baixo estande.
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Tabela 64. Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de 
híbridos (H) e variedades (V) dos Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 
2010, conduzidos em Cravinhos e Paraguaçu Paulista (SP), Chapadão do 
Sul (MS), Muzambinho e Projeto Jaíba (MG), Porangatu (GO), Campo Verde 
(MT), Vilhena (Ensaios A e B) (RO), Paragominas (PA), Colinas (MA), Teresina 
(PI) e Planaltina (DF) e dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2009 
conduzidos em Manduri (SP), Patos de Minas (MG), Porangatu (GO), Vilhena 
(Ensiaos A e B) (RO), Quixadá (CE) e Planaltina (DF).
1/ Testemunha do ensaio para comparação de híbridos; 2/ Testemunha do ensaio para comparação de 
variedades; 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade; 4/ C.V. (%): Coeficiente de variação.
Genótipo 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Teor de 
óleo (%) 
Rendimento de 
óleo (kg/ha) 
V 50070 (H) 2246 a 3/ 42,9 cde 984 a  
M 735 (H) 2097ab 41,8 efg 894 abc 
BRS-Gira 24 (H) 2074 abc 39,5 hi 855 bc 
M 734 (H) 1/ 2016 bcd  39,0 i 810 bcd 
NTO 2.0 (H) 1974 bcd 43,9 bc 909 ab 
BRS-Gira 27 (H) 1974 bcd 41,2 g  850 bc 
ALBISOL 2 (H) 1969 bcd 43,5 bcd 874 bc 
V 70003 (H) 1962 bcd 43,8 bc 888 abc 
PARAISO 22 (H) 1961 bcd 44,6 ab 902 ab 
EXP 1456 DM (H) 1959 bcd 44,7 ab 889 abc 
AROMO 10 (H) 1946 bcd 44,3 ab 890 abc 
ALBISOL 20 CL (H) 1910 bcde 44,7 ab 887abc 
HLA 860 HO (H) 1896 bcde 41,7 fg 820 bcd 
HLA 887 (H) 1874 cde 45,2 a  880 bc 
HLA 211 CL (H) 1866 de 40,7 gh 792 cd 
MULTISSOL (V) 1861 de 38,5 i 743 d 
Embrapa 122 (V) 2/ 1727 e 42,5 def 754 d 
Média Geral 1960 42,5 860 
C.V. (%) 4/ 13,7 3,8 14,0 
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Tabela 65. Análise conjunta de características agronômicas avaliadas em locais 
do Brasil, nos Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 2010 e nos Ensaios 
Finais de Primeiro Ano – safrinha 2009, dos genótipos M 734, Embrapa 122, 
EXP 1456 DM (H), AROMO 10 (H), PARAISO 22 (H), ALBISOL 2 (H)0 CL (H), 
ALBISOL 2 (H), NTO 2.0 (H), M 735 (H), HLA 211 CL (H), HLA 887 (H), HLA 
860 HO (H), BRS-Gira 24 (H), BRS-Gira 27 (H), MULTISSOL (V), V 70003 (H) e 
V 50070 (H).
1/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 
5% de probabilidade.
Ambiente 
Rendimento de 
Grãos (kg/ha) 
Teor de 
Óleo (%) 
Rendimento de 
Óleo (kg/ha) 
Planaltina – safrinha 2010 3256 a 43,8 ab 1425 a 
Cravinhos - safrinha 2010 3225 a 44,9 a 1447 a 
Campo Verde - safrinha 2010 2989 b 43,3 b 1297 b 
Planaltina – safrinha 2009 2593 c 43,6 ab 1125 c 
Paraguaçu Paulista - safrinha 2010 2348 d 44,0 ab 1034 c 
Muzambinho - safrinha 2010 2345 d 44,1 ab 1034 c 
Manduri - safrinha 2009 2210 d 38,9 d 865 d 
Vilhena (Ensaio A) – safrinha 2010 1946 e 43,7ab 848 d 
Patos de Minas - safrinha 2009 1940 e 43,5 ab 843 d 
Projeto Jaiba - safrinha 2010 1794 e - - 
Paragominas - safrinha 2010 1770 e 43,5 ab 770 de 
Vilhena (Ensaio B) - safrinha 2010 1579 f 43,9 ab 694 ef 
Porangatu - safrinha 2009 1559 f 40,5 c 639 fg 
Vilhena (Ensaio B) - safrinha 2009 1546 f 39,1 d 608 fg 
Chapadão do Sul - safrinha 2010 1496 fg - - 
Vilhena (Ensaio A) - safrinha 2009 1444 fg 40,1 cd 581 g 
Colinas - safrinha 2010 1427 fg 44,8 a 639 fg 
Teresina - safrinha 2010 1413 fg 43,6 ab 618 fg 
Porangatu - safrinha 2010 1320 g 43,7 ab 578 g 
Quixadá - safrinha 2009 1017 h 34,8 e 359 h 
Média Geral 1960 42,5 860 
C.V.(%) 13,7 3,8 14,0 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010 
Dourados (MS)
Instituição: UFGD 
Responsável: Luiz Carlos Ferreira de Souza 
Latitude: 22º14’ S 
Longitude:  54°49’ W 
Altitude: 458 m  
Semeadura: 20/02/2010 
Emergência: 01/03 
Colheita: 08/06 a 20/06 
Cultura anterior: milheto  
Área útil da parcela: 9 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 300 kg/ha de NPK (08-20-20) + 3% boro 
  - Cobertura: 60 kg/ha de N  
pH (CaCl2): 6,2 
Classificação do solo: Latossolo Roxo eutroférrico 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de mancha de 
Alternaria, podridão de Sclerotinea e Phomopsis; ataque moderado de 
pássaros.
Tabela 67. Precipitação pluviométrica verificada em Dourados (MS), no período 
de fevereiro a maio de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 30 10 - 40 
Março/2010 40 - 30 70 
Abril/2010 50 20 10 80 
Maio/2010 20 - 20 40 
Total ... ... ... 230 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010 
Paracatu (MG)
Instituição: Geneze Sementes S.A. 
Responsáveis: Alano Xavier de Souza Filho e André Luiz Lepre  
Latitude: 17º00’76” S  
Longitude: 46º31’54” W 
Altitude: 600 m 
Semeadura: 24/03/2010  
Emergência: 30/03 
Colheita: 15/07 a 16/07 
Cultura anterior: milho 
Área útil da parcela: 6 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 500 kg/ha de NPK (08-20-10) 
  - Cobertura: 250 kg/ha de uréia + 100 kg de cloreto de potássio                    
2,5kg/ha de suprabor (via foliar) 
Irrigação: Turno de rega: 15 mm a cada 03 dias. 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico. 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de plantas daninhas e 
ataque moderado de insetos.
Tabela 69. Precipitação pluviométrica verificada em Paracatu (MG), no período 
de março a julho de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 - - - - 
Abril/2010 - - 2,2 2,2 
Maio/2010 4,4 3,4 0,0 6,8 
Junho/2010 9,0 0,4 0,0 9,4 
Julho/2010 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 18,4 
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Planaltina (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados 
Responsável: Renato Fernando Amabile 
Latitude:  15°35’30’’S 
Longitude: 47°42’30”W 
Altitude: 1007 m 
Semeadura: 18/02/2010 
Emergência: 24/02 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16) 
  - Cobertura: 50 kg/ha de N (uréia)  
pH (CaCl2): 6,02 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro.
Tabela 71. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período 
de fevereiro a maio de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 . 33,8 46,1 79,9 
Março/2010 96,5 77,0 97,5 271,0 
Abril/2010 67,7 0,0 0,3 68,0 
Maio/2010 3,4 0,0 0,0 3,4 
Total ... ... ... 422,3 
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Vilhena (RO) - Ensaio A
Instituição: Embrapa Rondônia  
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira 
Gomes e José Cláudio Alves 
Latitude: 12º44’26” S 
Longitude: 60º08’45”  W  
Altitude: 600 m 
Semeadura: 17/03/2010 
Emergência: 23/03 
Colheita: 22/06 a 02/07   
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m²  
Adubação: 
  - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-15) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) + 10 kg de ácido bórico 
pH (água): 5,3 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. 
Problemas apresentados: pragas desfolhadoras como vaquinhas e 
lagartas.
Tabela 73. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio A, no 
período de março a junho de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 51,4 80,3 82,4 214,1 
Abril/2010 76,3 39,6 0,0 116,1 
Maio/2010 22,0 0,0 12,0 34,0 
Junho/2010 21,1 0,0 0,0 21,1 
Total ... ... ... 385,3 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010 
Vilhena (RO) - Ensaio B
Instituição: Embrapa Rondônia  
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira 
Gomes e José Cláudio Alves 
Latitude: 12º44’26”  S 
Longitude: 60º08’45”  W 
Altitude: 600 m  
Semeadura: 02/03/2010  
Emergência: 08/03 
Colheita: 11 a 18/06  
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8 m²  
Adubação: 
  - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-15) 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) + 10 kg de ácido bórico 
pH (água): 5,3 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. 
Problemas apresentados: pragas desfolhadoras como vaquinhas e 
lagartas.
Tabela 75. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio B, no 
período de março a junho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2010 51,4 80,3 82,4 214,1 
Abril/2010 76,3 39,6 0,0 116,1 
Maio/2010 22,0 0,0 12,0 34,0 
Junho/2010 21,1 0,0 0,0 21,1 
Total ... ... ... 385,3 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010 
Paragominas (PA)
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Responsável: Rafael Moisés Alves 
Latitude: 03°01’28” S 
Longitude: 47°34’31” W  
Altitude: 140 m 
Semeadura: 13/04/2010 
Emergência: 18/04 
Colheita: 19/07 
Cultura anterior: soja  
Área útil da parcela: 9,6 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 60 kg/ha de P2O5 e 60 kg/ha de K2O  
  - Cobertura: 50 kg/ha de N e 2,0 kg/ha de boro  
pH: 6,5 
Classificação do solo: Latossolo Amarelo. 
Problemas apresentados: inundação de parte da área em decorrência 
das chuvas na ocasião do plantio. Problemas com apodrecimento de 
algumas plantas por um fungo.
Tabela 77. Precipitação pluviométrica verificada em Paragominas (PA), no 
período de abril a julho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Abril/2010 179,4 120,6 85,4 385,4 
Maio/2010 35 7,6 77,8 120,4 
Junho/2010 5,4 26,2 - 31,6 
Julho/2010 - 36,6 - 36,6 
Total ... ... ... 574,0 
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100 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2009/2010 e 2010
Ensaio Final de Primeiro Ano – Safrinha 2010 
Mata Roma (MA)
Instituição: Embrapa Meio-Norte 
Responsável: José Lopes Ribeiro 
Latitude: 03º37’ S 
Longitude: 43º06’ W 
Altitude: 80 m  
Semeadura: 25/02/2010  
Emergência: 03/03  
Colheita: 30/06  
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8,4 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15) + 02 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (30-00-30) 
Classificação do solo: solo de cerrado (25% de argila). 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de seca.
Tabela 79. Precipitação pluviométrica verificada em Mata Roma (MA), no 
período de fevereiro a junho de 2010.
 Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2010 0,0 56,0 19,0 75,0 
Março/2010 4,0 100,5 106,5 211,0 
Abril/2010 36,5 105,0 72,7 214,2 
Maio/2010 59,9 1,0 50,5 111,4 
Junho/2010 7,5 15,0 0,0 22,5 
Total ... ... ... 634,1 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safrinha 2010 
Bom Jesus (PI) 
Instituição: Embrapa Meio-Norte 
Responsáveis: José Lopes Ribeiro  
Latitude: 09º04’ S 
Longitude: 44º21’ W  
Altitude: 277 m   
Semeadura: 25/01/2010 
Emergência: 31/01 
Colheita: 18/05 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 8,4 m² 
Adubação: 
  - Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15) e 02 kg/ha de boro 
  - Cobertura: 110 kg/ha de NPK (30-00-30) 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de seca.
Tabela 81. Precipitação pluviométrica verificada em Bom Jesus (PI), no período 
de janeiro a maio de 2010.
Mês/Ano 
Totais decêndiais (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Janeiro/2010 . 0,0 13,0 13,0 
Fevereiro/2010 13,0 0,0 51,0 64,0 
Março/2010 95,0 0,0 148,0 243,0 
Abril/2010 193,0 0,0 0,0 193,0 
Maio/2010 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 513,0 
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Locais não considerados 
na análise conjunta
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Manduri (SP)
Instituição: CATI 
Responsáveis: Sylmar Denucci, Dílson Rodrigues Caceres e Joaquim 
Santana 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido à ocorrência de 
podridão de Sclerotinia.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Jaboticabal (SP)
Instituição: UNESP 
Responsáveis: José Eduardo Corá e Grupo Programa Educação Tutorial 
(PET) 
Problemas apresentados:  ensaio com coeficiente de variação superior 
a 20%, devido ao baixo estande.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Jequitinhonha (MG)
Instituição: EPAMIG 
Responsável: José Carlos Fialho de Resende 
Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%, devido ao baixo estande.
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Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Porangatu (GO)
Instituição: Agência Rural 
Responsáveis: Maria de Fátima Martins Malheiros e Leslei Damiani 
Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%, devido ao baixo estande.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Anápolis (GO)
Instituição: Agência Rural 
Responsável: Marcos Coelho 
Problemas apresentados: perda do ensaio devido ao ataque de 
pássaros.
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2010 
Limoeiro do Norte (CE)
Instituição: UFC 
Responsáveis: João Bosco Pitombeira e Emanuel Itamar Lemos 
Marques 
Problemas Apresentados: perda do ensaio devido ao baixo estande.
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Tabela 83. Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de 
girassol dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2010, conduzidos em 
Dourados (MS), Paracatu (MG), Planaltina (DF), Vilhena - Ensaio A e Vilhena - 
Ensaio B (RO), Paragominas (PA), Mata Roma (MA) e Bom Jesus (PI). 
1/ Testemunhas do ensaio; 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade; 3/ C.V. (%): Coeficiente de 
variação.
Genótipo 
Rendimento de 
grãos (kg/ha) 
Teor de 
óleo (%) 
Rendimento de 
óleo (kg/ha) 
M 734 1/ 2567 a 2/ 38,7 g 981 bcdefg 
GNZ NEON 2538 ab 40,7 f 1032 bcdef 
EXP 1463 2500 abc 46,6 b 1173 a 
GNZ CIRO 2419 abcd 44,8 d 1091 abc 
V 70004 2403 abcde 46,0 bc 1110 ab 
HLS 60066 2286 abcdef 45,3 cd 1037 bcdef 
HLS 60050 2280 abcdef 44,8 d 1025 bcdefg 
CF 101 2252 bcdef 45,5 cd 1045 bcde 
QC 6730 2241 cdefg 44,7 d 993 bcdefg 
SULFOSOL 2226 cdefg 45,3 cd 1010 bcdefg 
HN 5218 2211 cdefg 44,9 d 999 bcdefg 
BRS-GIRA 29 2179 defg 41,1 f 890 g 
HLA 44-63 2139 defg 46,2 bc 997 bcdefg 
HLH 08 2139 defg 44,9 d 960 cdefg 
HLA 44-49 2112 efg 43,7 e 926 defg 
HLA 05-62 2101 fg 49,5 a 1059 abcd 
AGROBEL 960 1/ 2091 fg 46,1 bc 974 bcdefg 
HLA 11-26 2082 fg 46,5 b 989 bcdefg 
HLH 04 2058 fg 45,5 cd 910 efg 
TRITON MAX 1939 g 46,2 bc 900 fg 
Média Geral 2238 44,9 1005 
Média das testemunhas 2329 - 977 
C.V. (%) 3/ 12,1 1,7 12,0 
Análise Conjunta
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Lista dos genótipos de girassol avaliados e registrados 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)
Dados obtidos pelo site http://www.agricultura.gov.br
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
Registro Nacional de Cultivares - Inclusões
Período: Janeiro/1998 a Dezembro/2010
Atualizado em 15/12/2010
Agrobel 910, Agrobel 920, Agrobel 930, Agrobel 960, AGROBEL 962, 
Agrobel 965, AGROBEL 967, Agrobel 970, AGROBEL 972, Aguará, 
Aguará 2, Aguará 3, Charrua, BRS 191, Cargil 3, Cargil 11, Cargil 
9101, Cargil 9102, Catissol 01, Dow M 734, Dow MG50, Dow MG52, 
DK 180, DK 4030, DK 4040, Embrapa 122 – V2000, GR 10, GR 
16, GR 18, HELIO 250, HELIO 251, HELIO 253, HELIO 358, HELIO 
360, HELIO 884, HELIO 885, IAC-Anhandy, IAC Iarama, IAC-Uruguai, 
Morgan M 742, Multissol, Nutrissol, Rumbosol 91, VDH 487.
Para atualização mais recente, consultar o site acima.

